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Provedeno je istra`ivanje s ciljem da se utvrdi je li broj djece u
obitelji prediktor do`ivljaja bra~ne kvalitete u bra~nih partnera.
U istra`ivanje su uklju~ene dvije nezavisne, pet kontrolnih i jedna
zavisna varijabla. Nezavisne varijable istra`ivanja jesu broj djece
u obitelji i spol bra~noga partnera. Kontrolne su varijable trajanje
braka, pla}a, broj soba u ku}i ili stanu, ekonomski stres i ekono-
miziranje, a zavisna je varijabla bra~na kvaliteta. Istra`ivanje je
provedeno na 505 bra~nih parova koji predstavljaju reprezen-
tativan uzorak grada Zagreba i Zagreba~ke `upanije s obzirom
na naobrazbu mu`a. Dobiveni rezultati pokazuju da broj djece
jest prediktor bra~ne kvalitete, i to prije i nakon kontrole djelo-
vanja pet kovarijata. Do`ivljaj najvi{e bra~ne kvalitete potvr|en je
za skupinu partnera bez djece, a nema zna~ajne razlike izme|u
skupine s jednim djetetom i skupine s dvoje i vi{e djece. Potvr-
|eno je tako|er da spol bra~noga partnera ne djeluje na bra~nu
kvalitetu ni prije niti nakon provedene kontrole za pet kovarijata.
Josip Obradovi}, Odsjek za sociologiju, Filozofski




Bra~na kvaliteta jedna je od sredi{njih tema u podru~ju soci-
jalne psihologije i sociologije braka i obitelji. Njome se bavi
velik broj istra`iva~a – psihologa i sociologa, jer su joj uzroci
mnogostruki i slo`eni, a posljedice vrlo va`ne i za bra~ne part-709
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vatske, a provodi Insti-
tut dru{tvenih znanosti
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nere i za djecu, ako je rije~ o brakovima s djecom, kao i za
dru{tvo u naj{irem smislu. Zbog toga je jasno definiranje pri-
rode bra~ne kvalitete i utvr|ivanje njezinih odrednica ili va-
rijabla koje pridonose ve}oj ili manjoj bra~noj kvaliteti doista
izvanredno va`no pitanje i za teorijske i za prakti~ne svrhe.
Naime, ako se jasno definira priroda bra~ne kvalitete i ako se
prepoznaju varijable koje je pove}avaju ili umanjuju, mo`e se
s ve}om ili manjom vjerojatno{}u predvi|ati bra~ne procese,
intervenirati, pa ~ak i prije samoga sklapanja braka upozoriti
partnere na mogu}e probleme i te{ko}e te na putove njihova
uklanjanja. Tako bi bilo mogu}e djelovati na pobolj{anje bra~-
ne kvalitete i na sve njezine posljedice, kao {to su stabilnost
braka, odgovorno roditeljstvo, `ivotno zadovoljstvo partnera,
njihovo mentalno i fizi~ko zdravlje i op}a dobrobit.
Prou~avanje stru~ne literature koja se bavi partnerskim
odnosima i posebice bra~nom kvalitetom jasno otkriva velik
broj raznovrsnih pristupa definiranju i mjerenju te varijable.
Mogu}e je sve te razli~ite pristupe svrstati u dvije {iroke sku-
pine: tzv. subjektivni i tzv. objektivni pristup. U skupini sub-
jektivnih pristupa, koji su ujedno stariji, bra~na se kvaliteta de-
finira kao subjektivni do`ivljaj/izraz zadovoljstva u braku jed-
noga ili oba partnera. Za taj je pristup osnovno i najva`nije
jesu li partneri zadovoljni bra~nim odnosima i sretni u braku.
U skupinu objektivnih pristupa ubrajaju se shva}anja onih
istra`iva~a koji neovisno definiraju dimenzije bra~nih odnosa
za koje oni smatraju da predstavljaju objektivne pokazatelje
bra~ne kvalitete. Dakle, eksperti definiraju bra~nu kvalitetu
kao skup dimenzija, tj. odnosa i pona{anja bra~nih partnera
koji bi morao dovesti do zadovoljstva oba partnera, pa se od
bra~nih partnera o~ekuje da }e odgovoraju}i na pitanja o zas-
tupljenosti tih dimenzija u njihovu braku otkriti neizravno i
stupanj kvalitete bra~nih odnosa.
Mno{tvo je istra`ivanja bra~ne kvalitete provedeno po-
mo}u subjektivnoga pristupa (Anderson i sur., 1983.; Brad-
bury i sur., 1995.; Obradovi} i ^udina-Obradovi}, 2000.), a ve-
lik je i broj istra`ivanja u kojima bra~nu kvalitetu definiraju
eksperti objektivnim pristupom (Schumm i sur., 1986.; Spani-
er i Filsinger, 1983.). Razmirice oko toga kojim se od ta dva pri-
stupa posti`e vjerodostojnija mjera bra~ne kvalitete jo{ uvijek
traju (Kurdek, 1999.) i vjerojatno }e se i nastaviti jer je rije~ o
slo`enom podru~ju koje nije potpuno oslobo|eno vrijednos-
nih sudova. Predmet ovoga rada nije rasprava o navedenim pri-
stupima i njihovoj ispravnosti, ali smatramo da i jedan i drugi
pristup imaju odre|ene prednosti i nedostatke. Naime, sma-
tramo da primjerenost objektivne ili subjektivne definicije o-
visi ponajprije o svrsi i vrsti istra`ivanja.
U ovom smo radu poku{ali integrirati oba pristupa i to
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ner procjenjuje koliko to~no navedene tvrdnje opisuju njego-
vu bra~nu situaciju (objektivni pristup). Istodobno, od svako-
ga se partnera tra`ilo da ozna~i u kojem se stupnju osje}a za-
dovoljnim u braku (subjektivni pristup). U stru~noj se literatu-
ri ta usporedna primjena oba pristupa smatra poku{ajem po-
mirenja ili sinteze dva disparatna poimanja i mjerenja bra~ne
kvalitete (Norton, 1983.).
Odrednice bra~ne kvalitete
Bez obzira na na~in definiranja bra~ne kvalitete kao objek-
tivnoga pokazatelja ili subjektivnoga do`ivljaja bra~nih odno-
sa, velik se broj istra`ivanja bavi varijablama koje utje~u na
bra~nu kvalitetu. Sve te varijable – odrednice mogu}e je svrs-
tati prema razli~itim teorijskim modelima iz kojih proizlaze.
Tako ih Kurdek (1998.) svrstava u pet skupina: 1. varijable koje
predstavljaju intimne odnose me|u bra~nim partnerima, 2.
autonomija bra~nih partnera, 3. raspodjela mo}i me|u bra~-
nim partnerima, 4. na~in razrje{avanja nesporazuma ili suko-
ba me|u bra~nim partnerima i 5. varijable socijalne okoline. U
nekim smo prethodnim radovima tako|er poku{ali svrstati
odrednice bra~ne kvalitete, i to u tri skupine: 1. predbra~ne o-
sobine bra~nih partnera, 2. karakteristike braka i bra~ni proce-
si i 3. varijable radne i socijalne okoline (Obradovi} i ^udina-
-Obradovi}, 1998.). Za potrebe ovoga rada poku{at }emo od-
rednice bra~ne kvalitete svrstati druk~ije i zatim istra`iti na
koji su na~in one povezane s bra~nom kvalitetom. Smatramo
da se u naj{irem smislu odrednice bra~ne kvalitete mogu svr-
stati u: 1. predbra~ne karakteristike bra~nih partnera, 2. karak-
terisike braka, 3. interpersonalne odnose u braku ili bra~ne pro-
cese i 4. bra~no okru`je. Prve dvije skupine odrednica poku-
{ali smo opisati i objasniti u predhodnim radovima (Obrado-
vi} i ^udina-Obradovi}, 1998.), pa ih ne}emo u ovom radu po-
novno opisivati, nego }emo samo pokazati koje smo odred-
nice svrstali u skupine interpersonalnih odnosa i bra~nog okru-
`ja, i na koji su na~in one povezane s bra~nom kvalitetom.
Interpersonalni odnosi u braku
Skupinu prediktora interpersonalni odnosi ~ini mno{tvo vari-
jabla. U ovom }emo se radu ograni~iti samo na tri podskupi-
ne i to (a) interakcije me|u bra~nim partnerima, (b) me|usob-
na potpora i (c) sukobi i zlostavljanje.
(a) Interakcije me|u bra~nim partnerima. Velik broj istra`iva-
nja zasnovanih na behavioristi~koj teoriji bra~ne kvalitete (Brad-
bury i Fincham, 1991.) nastoji definirati bra~ne interakcije ko-
je pove}avaju ili smanjuju bra~nu kvalitetu. Margolin i Wam-
pold (1981.) utvrdili su da pozitivne interakcije, kao {to su
pohvale i komplimenti, pove}avaju u partnera do`ivljaj bra-
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jamne negativne interakcije, osobito kad se ~esto ponavljaju,
dovode do neprilago|enoga pona{anja i bra~ne nestabilnos-
ti. Pokazalo se da pritom nisu najva`nije interakcije, nego
kako se one do`ivljavaju ili interpretiraju. Primjerice, ako mu`
`eni kupi cvije}e, to je objektivno pozitivna bra~na interakci-
ja. No, ona se mo`e interpretirati i do`ivjeti razli~ito: `ena je
mo`e do`ivjeti kao izraz mu`evljeve ljubavi ili kao naviku,
vanjsko pona{anje bez dubljega zna~enja, ili kao izraz kriv-
nje i sli~no. Dakle, istoj interakciji mogu pripasti razli~ite a-
tribucije, a ovisno o prirodi atribucije interakcija }e imati po-
zitivo ili negativno djelovanje, ili ne}e imati djelovanja na bra~-
nu kvalitetu (Bradbury i Fincham, 1991.; Bugental, 1987.; Fin-
cham i Bradbury, 1987.; Shaver, 1985.; Weiner, 1985.). Prema
tome, dugoro~no zadovoljstvo u braku ili bra~na kvaliteta za
partnera ne}e ovisiti samo o prirodi i ~esto}i bra~nih interak-
cija nego i o atribucijama koje tim interakcijama pridaju bra~-
ni partneri.
(b) Me|usobna potpora. Me|u bra~nim interakcijama va`ni-
ma za bra~nu kvalitetu pokazale su se ne samo one negativ-
ne, kao primjerice sukobi me|u partnerima, nego i tzv. pozi-
tivne odrednice bra~ne kvalitete me|u koje, kao najva`niji,
pripada do`ivljaj potpore partnera. Obi~no se razlikuju dvije
vrste potpore: emotivna i instrumentalna. Emotivnom potpo-
rom smatra se razumijevanje, pru`anje utjehe, a instrumen-
talnom se smatraju raznoliki oblici konkretne pomo}i, kao {to
je obavljanje razli~itih poslova, nov~ana potpora itd. Va`no je
naglasiti da su se oba oblika pokazala pozitivno povezana s
bra~nom kvalitetom (Acitelli i Antonuci, 1994.). U nekim je i-
stra`ivanjima partnerska potpora definirana kao jedna varija-
bla, bez razlikovanja emotivne i instrumentalne sastavnice, a
i ona su potvrdila pozitivnu povezanost izme|u percipirane
partnerske potpore i do`ivljaja bra~noga zadovoljstva (Bo-
denmann, 1997.; Coyne i Smith, 1994.; Katz i sur., 1997.). ^ini
se da navedeni zaklju~ci imaju i op}u vrijednost, jer su dobi-
veni sli~ni rezultati i u drugim zemljama: u Indiji (Pradhan i
Misra, 1995.), Izraelu (Johnson i sur., 1993.), Japanu (Kawaura
i sur., 1996.) i Koreji (Lee i Kim, 1997.).
(c) Sukobi i zlostavljanje. Golem se broj istra`ivanja bavi pro-
u~avanjem sukoba u braku i zlostavljanja partnera od po-
~etka osamdesetih godina XX. stolje}a, kad su zapo~ela ta i-
stra`ivanja (Straus i Gelles, 1986.). Postavljeni su raznoliki pro-
blemi i pitanja, kao {to su uzroci sukoba (Pianta i sur., 1989.),
utjecaj sukoba i partnerskoga zlostavljanja na djecu (Fan-
tuzzo i sur., 1991.; Jouriles, 1996.), ali je za~udo malo istra`i-
vanja provedeno s namjerom da se utvrdi kako sukobi u bra-
ku i me|usobno zlostavljanje partnera djeluju na bra~nu kva-
litetu. Pretpostavka je da je jasno da tamo gdje postoje suko-
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nije mogu}e ni govoriti. No, ipak, postoje mi{ljenja da su i ta-
kva istra`ivanja nu`na (Glenn, 1990.; Ehrensaft i Vivian, 1996.),
i to u razli~itim kulturama, kako bi se dobio uvid u specifi~no-
sti djelovanja bra~nih sukoba i zlostavljanja u razli~itom soci-
jalnom i kulturnom okru`ju.
Bra~no okru`je
Kao bra~no okru`je razumijevamo sve varijable neposredne i
{ire okoline za koje je logi~no pretpostaviti da su povezane ili
da djeluju na bra~nu kvalitetu. Mno{tvo je takvih varijabla,
no navest }emo samo njih nekoliko, i to: 1. obiteljska okolina
u kojoj su bra~ni partneri `ivjeli u djetinjstvu, 2. djeca u braku
i 3. `ivotni stres.
1. Obiteljska okolina u kojoj su bra~ni partneri `ivjeli u djetinj-
stvu. Istra`ivanja potvr|uju da na bra~nu kvalitetu utje~e i o-
biteljska okolina u kojoj su bra~ni partneri odrastali. Primje-
rice, najve}i broj tih istra`ivanja bavi se budu}om `ivotnom
prilagodbom djece rastavljenih roditelja, pa pokazuju da bra~-
ni partneri ~iji su se roditelji rastali dok su oni bili djeca, imaju
ve}e te{ko}e u komuniciranju sa svojim bra~nim partnerom
(Sanders i sur., 1999.), ali i da je sklad bra~nih odnosa partne-
rovih roditelja ~ak prediktivniji za njegovu bra~nu kvalitetu,
nego {to je rastava roditelja (Booth i Edwards, 1989.; Marks i
sur., 1996.). No, najve}u je pozornost istra`iva~a ovoga podru-
~ja privukla priroda emotivne povezanosti bra~nih partnera s
vlastitim roditeljima u djetinjstvu. Utvr|eno je da je usposta-
vljena sigurna emotivna veza s roditeljima u djetinjstvu pre-
diktivna za pojedin~evu budu}u bra~nu kvalitetu (Feeney i sur.
1994.; Hazan i Shaver, 1987.). Ipak, ti su nalazi izlo`eni kritici,
jer su dobiveni transferzalnim istra`ivanjima i odra`avaju po-
vezanost izme|u percepcije partnera o sada{njoj bra~noj kva-
liteti i njegova sje}anja o emotivnoj povezanosti s roditeljima
u djetinjstvu. No, i neka novija, longitudinalna istra`ivanja
ukazuju na va`nost emotivne vezanosti pojedinca s roditelji-
ma, uspostavljene u djetinjstvu, i njegova do`ivljaja vlastite
bra~ne kvalitete (Klohnen i Bera, 1998.). Vjerojatno }e bu-
du}a, metodolo{ki usavr{ena istra`ivanja bolje razjasniti pret-
postavljene odnose, no i postoje}i rezultati pokazuju da su
odnosi u obitelji djetinjstva va`an dio bra~noga okru`ja i da
su prediktivni za bra~nu kvalitetu pojedinca.
2. Djeca u braku. Naj~e{}i zaklju~ak i starijih i novijih istra-
`ivanja o utjecaju djece na bra~nu kvalitetu jest da se ro|e-
njem djeteta zna~ajno mijenja do`ivljaj bra~ne kvalitete jedno-
ga ili oba bra~na partnera (Ade-Ridder i Brubacker, 1983.; Bel-
sky i sur., 1983.; Kurdek, 1999a; Shapiro i sur., 2000.).
Ve}ina tih rezultata potje~e iz SAD-a, i nejasno je koliko
ih je mogu}e generalizirati na dru{tva koja se bitno razlikuju
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noj literaturi na{li smo samo jedan rad koji je istra`ivao kako
broj djece u obitelji djeluje na bra~no zadovoljstvo ili bra~nu
kvalitetu jednoga ili oba bra~na partnera. Tako, dok istra`iva~-
ki rezultati jasno ukazuju na promjene u bra~noj kvaliteti pri-
je i nakon ro|enja djeteta, nemamo jasnih podataka koji bi
govorili o tome kako se mijenja percepcija bra~ne kvalitete
kao posljedica pove}anja broja djece u obitelji. Koliko nam je
poznato, ovaj je rad tek drugi poku{aj istra`ivanja djelovanja
broja djece u obitelji na do`ivljaj bra~ne kvalitete, dok je prvi
i dosad mo`da jedini, istra`ivanje koje su proveli Glenn i Mc-
Lanahan (1982.).
3. @ivotni stres. Najva`nije odrednice bra~ne kvalitete, pre-
ma teoriji socijalnoga u~enja, jesu interakcije me|u bra~nim
partnerima. Intenzitet, priroda interakcija i osobito njihove a-
tribucije tijekom duljega vremena odre|uju do`ivljaj bra~ne
kvalitete u bra~nih partnera (Bradbury i Fincham, 1991.). Mno-
gobrojna su istra`ivanja dosad bila utemeljena upravo na tim
pretpostavkama, a neka su od njih i opisana u prethodnom
tekstu. Ipak, smatramo da taj pristup ne daje zadovoljavaju}i
odgovor na pitanja o odrednicama bra~ne kvalitete. Vjerojat-
no je da bra~na kvaliteta ovisi o prirodi bra~nih interakcija i
njihovih atribucija, ali i same interakcije bar su djelomi~no
posljedica do`ivljaja socijalne okoline. Zato je uz interakcije nu-
`no u razmatranje odrednica bra~ne kvalitete svakako uklju-
~iti i objektivne varijable `ivotnoga bra~nog okru`ja, a jo{ i vi-
{e njihov subjektivni do`ivljaj u bra~nih partnera. [iroko po-
dru~je bra~noga okru`ja i njegova subjektivnog odraza pred-
stavljaju razli~iti `ivotni stresovi. To mogu biti razli~iti neugod-
ni ili traumatski do`ivljaji, kao {to su bolest ili smrt u obitelji
(Hoekstra-Weebers i sur., 1998.), stres u radu izvan ku}e (Hughes
i sur., 1992.), konflikt uloga u radu i u obitelji (Orbuch i Custer,
1995.), financijski problemi (Menaghan, 1991.), ekonomske te{-
ko}e (Lorenz, 1991.), siroma{tvo i ekonomska bijeda (Conger
i sur., 1999.) ili razli~ite {ire dru{tvene krize, primjerice eko-
nomska recesija, tranzicija (Hraba i sur., 2000.; Lorenz i sur.,
1996.) itd. Za sve su navedene varijable istra`ivanja pokazala
izravan ili neizravan utjecaj na bra~nu kvalitetu. Za nas su o-
sobito va`na istra`ivanja koja su nedavno provedena u ^e{-
koj Republici, jer se i Hrvatska nalazi u sli~noj dru{tvenoj i
gospodarskoj situaciji. Ona ukazuju na to da bi svako istra-
`ivanje braka i obitelji bez uklju~ivanja dimenzija {irega soci-
jalnog bra~nog okru`ja, kao i subjektivnoga do`ivljaja eko-
nomskog stresa, predstavljalo nedopu{tenu simplifikaciju (Hra-
ba i sur., 2000.; Lorenz i sur., 1996.). Zato smo u istra`ivanje ko-
je prikazujemo u ovom radu kao kovarijate uvrstili i nekoliko
varijabla objektivnoga bra~nog okru`ja, a i subjektivni do`iv-
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SPECIFI^NOSTI ISTRA@IVANJA
1. Kao {to smo u teorijskom uvodu pokazali, mno{tvo je
istra`ivanja koja pokazuju da nakon ro|enja djeteta dolazi do
opadanja do`ivljaja bra~ne kvalitete u jednoga ili u oba part-
nera. No, pregledom literature na{li smo samo jedno istra`i-
vanje povezanosti izme|u bra~ne kvalitete i broja djece u obi-
telji (Glenn i McLanahan, 1982.), pa je problem jo{ uvijek bez
zadovoljavaju}ega odgovora. Ako je utvr|eno da se ro|e-
njem djeteta smanjuje do`ivljaj bra~ne kvalitete, zna~i li to da
se ro|enjem svakoga sljede}eg djeteta bra~na kvaliteta jo{
vi{e smanjuje, ili ona nakon ro|enja prvoga djeteta ostaje ne-
promijenjena? Specifi~nost je na{ega istra`ivanja {to smo u
mogu}nosti provjeriti tu dvojbu.
2. Velik broj istra`ivanja koji je proveden s ciljem da se
utvrde promjene partnerova do`ivljaja bra~ne kvalitete u funk-
ciji bra~nih razdoblja ili trajanja braka, kao i istra`ivanja koji-
ma je cilj bio utvrditi odrednice bra~ne kvalitete, provedena
su na nereprezentativnim, tzv. prigodnim uzorcima. Zbog pri-
rode uzoraka u navedenim istra`ivanjima smanjena je mo-
gu}nost generalizacije, ili op}enito dono{enja nekih ~vr{}ih
zaklju~aka na temelju dobivenih rezultata. Specifi~nost je na-
{ega istra`ivanja {to je ono provedeno na reprezentativnom
uzorku stanovnika grada Zagreba i Zagreba~ke `upanije. Uzo-
rak na kojemu smo proveli istra`ivanje jest reprezentativan s
obzirom na naobrazbu mu`eva. Pretpostavljamo da }e zaklju~-
ci izvedeni na temelju rezultata takvoga istra`ivanja imati ve-
}u validnost i mogu}nost generalizacije od istra`ivanja prove-
denih na prigodnom uzorku.
3. U velikom broju istra`ivanja provedenima u SAD-u i
drugim zemljama, kojima je svrha bila utvrditi povezanost bra~-
ne kvalitete i niza drugih varijabla, u istra`ivanje su bili uklju-
~eni bra~ni parovi s relativno ograni~enim rasponom bra~no-
ga sta`a. To su bila ili longitudinalna istra`ivanja u trajanju od
svega nekoliko godina, ili pak transferzalna istra`ivanja izraz-
ito ograni~ena s obzirom na trajanje braka bra~nih parova u-
klju~enih u istra`ivanje. Budu}i da rezultati istra`ivanja po-
kazuju da dolazi do promjene u bra~noj kvaliteti u funkciji
trajanja braka, nu`no je u istra`ivanje uklju~iti bra~ne parove
koji se bitno razlikuju s obzirom na trajanje braka. Specifi~-
nost je na{ega istra`ivanja {to smo u istra`ivanje uklju~ili
bra~ne parove od 1 do 38 godina trajanja braka. Time smo, vje-
rujemo, obuhvatili gotovo sve potencijalne oscilacije u bra~-
noj kvaliteti koje nastaju u tijeku trajanja braka, pa mo`emo
o~ekivati ve}u validnost zaklju~aka od onih dobivenih na uzor-
cima kratkoga raspona bra~nog sta`a.
4. U ve}ini istra`ivanja iz podru~ja bra~ne kvalitete nije
provedena nikakva kontrola. Ako se `eli utvrditi kako neza-715
visna varijabla, primjerice broj djece u obitelji, djeluje na bra~-
nu kvalitetu, nu`no je kontrolirati djelovanje mno{tva drugih
varijabla na varijablu bra~na kvaliteta, kako bi se dobio uvid
u pravo djelovanje nezavisne varijable. Specifi~nost je na{ega
istra`ivanja {to smo proveli kontrolu djelovanja pet varijabla-
-kovarijata za koje je logi~no pretpostaviti da djeluju ili su po-
vezane s bra~nom kvalitetom neovisno o varijabli broj djece u
obitelji i spol bra~noga partnera.
Na temelju teorijskog uvoda u kojem smo poku{ali izni-
jeti rezultate istra`ivanja iz podru~ja bra~ne kvalitete, prove-
denih u nekim drugim zemljama i na temelju poznavanja so-
cioekonomskoga okru`ja u kojemu obitelji danas `ive u Hr-
vatskoj, formulirali smo hipoteze istra`ivanja.
HIPOTEZE
Hipoteza 1
Postoji negativna povezanost izme|u broja djece u obitelji i do-
`ivljaja bra~ne kvalitete u oba bra~na partnera, i to prije i na-
kon provedene statisti~ke kontrole djelovanja pet varijabla ko-
varijata. Bra~na kvaliteta bit }e najve}a u bra~nih partnera bez dje-
ce, ne{to manja u partnera s jednim djetetom i, na kraju, najmanja
u partnera s dvoje i vi{e djece.
Hipoteza 2
Rezultati mnogih prija{njih istra`ivanja pokazuju da su `ene
u braku manje zadovoljne, tj. da je njihov do`ivljaj bra~ne kva-
litete ni`i nego u njihovih mu`eva (Kurdek, 1999a). U skladu
s tim rezultatima, ali i ulogom i optere}eno{}u ̀ ena u na{im bra-
kovima, pretpostavljamo da }e bra~na kvaliteta u percepciji `ena biti
manja nego u njihovih bra~nih partnera.
Hipoteza 3
Budu}i da osim broja djece i spola bra~nih partnera na bra~nu
kvalitetu mogu djelovati i brojne druge varijable-kovarijate, nu-
`no je kontrolirati njihov utjecaj kako bi se utvrdilo ~isto dje-
lovanje nezavisnih varijabla na varijablu bra~na kvaliteta. Pr-
va od tih varijabla-kovarijata jest trajanje braka. Me|unarod-
no iskustvo pokazuje da tijekom vremena dolazi do promje-
na u bra~noj kvaliteti (Glen, 1989.; Kurdek, 1999.), pa smo pret-
postavili da postoji negativna povezanost izme|u bra~noga sta`a i
bra~ne kvalitete, odnosno da }e bra~na kvaliteta biti ve}a na po-
~etku braka i da }e se nakon toga smanjivati u funkciji traja-
nja braka.
Hipoteza 4
Zbog ekonomske krize i ozbiljnih ekonomskih te{ko}a s koji-
ma se bori velik broj obitelji, pretpostavljamo da postoji pozi-
tivna povezanost izme|u pla}e bra~nih partnera i njihova do`ivljaja
bra~ne kvalitete, i to neovisno o djelovanju varijabla broj djece
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Hipoteza 5
Objektivni uvjeti stanovanja, kao {to je veli~ina stana ili broj
soba u ku}i ili stanu u kojoj bra~ni partneri `ive, mogli bi biti
va`an ~imbenik koji djeluje na do`ivljaj bra~ne kvalitete neo-
visno o broju djece u obitelji i spolu bra~nih partnera. Osobito
bi broj soba, kao mogu}nost postizanja odvojenosti i intim-
nosti, mogao biti va`an za bra~nu kvalitetu. Zato pretpostavlja-
mo da postoji pozitivna povezanost izme|u broja soba u kojima o-
bitelj `ivi i do`ivljaja bra~ne kvalitete u bra~nih partnera.
Hipoteza 6
Osim varijabla koje predstavljaju objektivan socioekonomski
polo`aj obitelji, jednako su ili mo`da jo{ i va`nije za do`ivljaj
bra~ne kvalitete one varijable koje predstavljaju subjektivni
do`ivljaj ekonomskih uvjeta u bra~nih partnera. Kao subjek-
tivni do`ivljaj ekonomskog stanja definirali smo dvije varijab-
le: ekonomski stres i potrebu ekonomiziranja obiteljskim bu-
d`etom. Za obje pretpostavljamo da djeluju na bra~nu kva-
litetu neovisno o nezavisnim varijablama istra`ivanja. Dru-
gim rije~ima, pretpostavljamo da postoji negativna povezanost
izme|u ekonomskoga stresa i ekonomiziranja s jedne strane i percipi-
rane bra~ne kvalitete s druge strane.
METODA
Sudionici
U istra`ivanje je uklju~eno 505 bra~nih parova koji su repre-
zentativan uzorak grada Zagreba i Zagreba~ke `upanije s ob-
zirom na naobrazbu mu`a. Od ukupnoga broja mu`eva 32
posto ima nezavr{enu ili zavr{enu osnovno{kolsku naobraz-
bu, 43 posto ima zavr{enu srednju {kolu i 25 posto ima zavr-
{enu vi{u {kolu ili fakultet. Od ukupnoga broja `ena 29 posto
`ena ima nezavr{enu ili zavr{enu osnovno{kolsku naobraz-
bu, 43 posto ima zavr{enu srednju {kolu i 28 posto ima zavr-
{enu vi{u {kolu ili fakultet. Prosje~na je dob `ena M`ene=35.50,
SD=8.60, a prosje~na je dob mu`eva ne{to ve}a, odnosno
Mmu`evi=38.42, SD=8.54 godina. Terenski rad obavili su diplo-
mirani psiholozi i sociolozi. Oni su proveli individualne inter-
vjue prema unaprijed sastavljenim instrumentima, rade}i sa
svakim bra~nim partnerom posebno na njegovu radnom mje-
stu ili kod ku}e.
Varijable i instrumenti
Nezavisne varijable
U istra`ivanje su uklju~ene dvije nezavisne varijable, i to: 1.
broj djece u obitelji i 2. spol bra~noga partnera.
Broj djece u obitelji. Varijabla je definirana kao nominalna
skala koja se sastoji od tri kategorije: (1) nema djece u obitelji,
kodirana kao 1, (2) u obitelji je jedno dijete, kodirana kao 2, (3)
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kao 3. Odlu~ili smo se na takvu kategorizaciju jer nam se ~ini
za na{e uvjete najprikladnijom. Budu}i da je u uzorku (kao i
u populaciji) znatan broj djece-jedinaca, definirali smo za njih
posebnu kategoriju, a dvoje i vi{e djece svrstali smo u istu
kategoriju, jer je u uzorku bio mali broj obitelji s vi{e od dvoje
djece, {to je u skladu sa statisti~kim podacima za grad Zagreb
i Zagreba~ku `upaniju.
Spol bra~noga partnera. Varijabla je definirana kao nomi-
nalna skala koja se sastoji od 2 kategorije: (1) `ena, kodirana
kao 1 i (2) mu`, kodirana kao 2.
Kontrolne varijable
Skupinu kontrolnih varijabla ~ine: (1) trajanje braka ili bra~ni
sta`, (2) prosje~na neto pla}a bra~noga partnera u posljednja
tri mjeseca prije intervjuiranja, (3) broj soba u ku}i ili stanu,
(4) ekonomski stres i (5) potreba ekonomiziranja obiteljskim bu-
d`etom.
Trajanje braka. Varijabla je definirana kao intervalna skala
izra`ena u godinama. Najkra}e trajanje braka je 1 godina, a naj-
du`e 38 godina. Budu}i da se u prethodnim istra`ivanjima po-
kazalo da trajanje braka djeluje na bra~nu kvalitetu, trajanje
braka smo uvrstili u istra`ivanje kao kontrolnu varijablu, ka-
ko bismo odredili pravo djelovanje nezavisnih varijabla. Po-
daci o varijabli dobiveni su od bra~nih partnera.
Prosje~na pla}a bra~nih partnera. Varijabla je definirana kao
intervalna skala izra`ena u kunama. Najmanja je prosje~na
pla}a u uzorku 900, a najve}a je 20 000 kuna neto. Varijabla je
izrazito asimetri~no raspodijeljena, pa je stoga normalizirana
transformiranjem u log prosje~ne pla}e i kao takva uvr{tena
u analizu kao kontrolna varijabla. Podaci o prosje~noj pla}i do-
biveni su od svakoga bra~nog partnera zasebno.
Broj soba u stanu ili ku}i.Varijabla je definirana kao interval-
na skala s najmanjim brojem od jedne i najve}im brojem od
devet soba. Podaci o broju soba u stanu ili ku}i dobiveni su od
bra~nih partnera.
Ekonomski stres (Pearlin i sur., 1981.). Skala mjeri do`ivljaj
kroni~noga ekonomskog stresa i sastoji se od osam pitanja. Pri-
mjer pitanja: Imate li te{ko}a u pla}anju ra~una za re`ije?, O-
stane li vam ne{to novaca na kraju mjeseca, nakon {to ste pla-
tili sve tro{kove?. Ponu|eni su odgovori da ili ne. Zbroj odgo-
vora predstavlja intenzitet do`ivljenoga ekonomskog stresa,
tj. ve}i rezultat jest ve}i ekonomski stres. Dobiven je koefici-
jent pouzdanosti Cronbach α=.95, a faktorskom analizom, me-
todom glavnih komponenata, utvr|eno je da je skala jedno-
dimenzionalna.
Ekonomiziranje (Fergusson i sur., 1981.). Skala mjeri potre-
bu ekonomiziranja u obitelji zbog nedostatka novca, a sastoji
se od 15 pitanja na koja sudionik odgovara s da ili ne. Pri-
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siljeni ne{to prodati iz ku}e kako biste do{li do novca?. Dobi-
ven je koeficijent pouzdanosti Cronbach α=.97 za cijelu ska-
lu, a eksplorativnom faktorskom analiziom (metodom glav-
nih komponenata) i konfirmatornom faktorskom analizom utvr-
|eno je da skala mjeri tri faktora: (1) ekonomiziranje novcem
predvi|enim za modu i rekreaciju, (2) prisiljenost na kupo-
vanje rabljene robe i (3) prisiljenost na posu|ivanje novca i pro-
daju predmeta. Upotrebom postupka GLS/ ML dobiven je χ2
(51, 1010)=276,74, χ2/df=5,41, p<.01. Iako je χ2 zna~ajan naj-
vjerojatnije zbog velikoga uzorka, svi ostali indeksi potvr|uju
da se skala doista sastoji od tri faktora. Dobiveni su sljede}i
indeksi slaganja podataka i hipoteze: GFI=.96, AGFI=.93,
Bentler-Bonett fit index=.95, i Bentler comparative fit index=.96.
Na temelju konfirmatorne faktorske analize konstruirane su
tri subskale od kojih svaka mjeri jedan od tri faktora. Me|u
skalama postoji povezanost od r=.40 do r=.60, a korelacija iz-
me|u sve tri subskale, zajedno s cijelom skalom, jest R=.96,
p<.001. Pouzdanost svake od subskala jest izme|u α=.88 i α=.96.
U ovom radu nije uzeta svaka subskala kao posebna varijabla,
nego su zbrojeni odgovori u sve tri skale kao ukupan rezultat.
Ukupan rezultat predstavlja stupanj ekonomiziranja, tj. ve}i
rezultat predstavlja ve}u prisiljenost na ekonomiziranje.
Zavisna varijabla
Bra~na kvaliteta (Norton, 1983.). Varijabla predstavlja partner-
sku procjenu bra~nih odnosa izmjerenu skalom Indeks bra~-
ne kvalitete koja se sastoji od {est ~estica s ponu|enih pet
stupnjeva slaganja. Primjer ~estica: Imamo ~vrst brak; Odnosi
s bra~nim partnerom ~ine me sretnim. Vi{i rezultat na skali
predstavlja ve}u bra~nu kvalitetu u percepciji partnera. Do-
biven je koeficijent pouzdanosti Cronbach α=.96, a faktor-
skom je analizom, metodom glavnih komponenata, utvr|eno
da je skala jednodimenzionalna.
REZULTATI
Prosje~ne vrijednosti kontrolnih varijabla i zavisne varijable
svrstane prema broju djece prikazane su u tablici 1. Za vari-
jable koje su zajedni~ke `eni i mu`u dobivene su sljede}e pro-
sje~ne vrijednosti trajanja braka za tri skupine prema broju
djece u obitelji: Mbez djece=6.95 (SD=7.46), Mjedno dijete=11.40
(SD=8.05), Mdvoje i vi{e=15.51 (SD=6.90), a za broj soba u stanu
ili u ku}i: Mbez djece=2.48 (SD=1.70), Mjedno dijete=2.90 (SD=1.38),
Mdvoje i vi{e=3.49 (SD=1.40).
To~nost hipoteza istra`ivanja provjerili smo primjenom sta-
tisti~kih postupaka ANOVA i ANCOVA. Najprije smo primi-
jenili postupak ANOVA, provjeravaju}i djelovanje nezavis-
nih varijabla broj djece u obitelji i spol bra~noga partnera na
zavisnu varijablu bra~na kvaliteta. Rezultati dvosmjerne kla-
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Broj djece                                            Spol
u obitelji       bra~noga partnera
.....................................................................       ...........................................
Dvoje i
Bez djece Jedno dijete vi{e djece @ene Mu`evi
n=186 n=362 n=462 n=505 n=505
...................          ...................        ....................         ..................         ...................
Varijable M SD M SD M SD M SD M SD
Pla}a 2507 2087 2696 2102 2897 2649 2378 2013 3130 2.25
Ekonomski stres 5.10 2.56 5.21 2.45 5.46 2.47 5.40 2.45 5.21 2.52
Ekonomiziranje 6.82 4.39 7.15 4.23 7.55 4.29 7.36 4.22 7.19 4.36
Bra~na kvaliteta 24.52 5.85 22.80 5.45 22.96 6.01 23.00 5.97 23.37 5.66
Napomena: Prosje~ne vrijednosti varijable bra~na kvaliteta predstavljaju tzv. bruto vrijednosti prije
korekcije zbog djelovanja kovarijata
Varijabla df MS F
Broj djece u obitelji 2 204.60 6.10**
Spol bra~noga partnera 1 21.76 0.65
BDOx SBP 2 1.80 .05
Pogre{ka 1004
Napomena: N=1010. *p <.05. **p <.01.
Dobiveni rezultati pokazuju da nezavisna varijabla broj
djece u obitelji djeluje na varijablu bra~na kvaliteta, do~im va-
rijabla spol bra~noga partnera nema utjecaja, jer F-test nije
zna~ajan, kao {to nije zna~ajna ni interakcija izme|u nezavis-
nih varijabla. To zna~i da varijabla broj djece u obitelji djeluje
na bra~nu kvalitetu neovisno o spolu bra~noga partnera. Upo-
rabom LSD testa (Least significance difference) utvr|ene su zna~aj-
ne razlike u bra~noj kvaliteti izme|u brakova bez djece i o-
stale dvije skupine (p<.001), a nije utvr|ena zna~ajna razlika
izme|u brakova s jednim i brakova s dvoje i vi{e djece. Ra-
zlike u bra~noj kvaliteti izme|u pojedinih skupina jo{ su uo~-
ljivije na slici 1 na kojoj su prikazane prosje~ne vrijednosti
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i broj djece u obitelji
Prema slici 1 vidljivo je da je u prosjeku najve}a bra~na
kvaliteta u parova bez djece, a zna~ajno ni`a u parova s jed-
nim djetetom ili s dvoje i vi{e djece. Isto je tako vidljivo da ne-
ma razlike u bra~noj kvaliteti izme|u parova s jednim djete-
tom i onih s dvoje i vi{e djece.
Budu}i da smo pretpostavili da osim nezavisnih varijabla
na varijablu bra~na kvaliteta djeluje i pet varijabla-kovarijata,
sljede}i korak u analizi bilo je odre|ivanje djelovanja kovari-
jata i kontrola njihova eventualnoga djelovanja na varijablu
bra~na kvaliteta neovisno o djelovanju nezavisnih varijabla. Pr-
va varijabla iz skupine kovarijata je varijabla trajanje braka.
Rezultati dobiveni postupkom ANCOVA pokazuju da vari-
jabla trajanje braka ne djeluje na varijablu bra~na kvaliteta,
jer je dobiven F(1,1003)=.01, p>.05. Kad smo pove}ali broj ko-
varijata, tj. dodali varijablu pla}a, dobiven je F(2,1002)=.05,
p>.05, {to zna~i da ni trajanje braka i pla}a zajedno ne djelu-
ju na varijablu bra~na kvaliteta. Nakon toga smo dodali kao ko-
varijatu broj soba u stanu ili ku}i i dobili F(3,1001)=.04, p>.05,
{to zna~i da ni sve tri kovarijate zajedno ne djeluju na vari-
jablu bra~na kvaliteta. Tek kad smo u analizu uvrstili ~etvrtu
kovarijatu, ekonomski stres, ~etiri varijable-kovarijate, uzete
zajedno, pokazale su se prediktivnima za bra~nu kvalitetu. Za
~etiri kovarijate zajedno dobiven je F(4,1000)=2.67, p<.05. Sa-
da smo mogli provjeriti djelovanje nezavisnih varijabla broj
djece u obitelji i spol bra~noga partnera kontroliraju}i djelo-
vanje ~etiri varijable-kovarijate. Dobiveni rezultati prikazani
su u tablici 3.
Varijabla df MS F
Broj djece u obitelji 2 153.86 4.62**
Spol bra~noga partnera 1 26.11 .76
BDOx SBP 2 2.20 0.07
Pogre{ka 1000
Napomena: N=1010. *p <.05. **p <.01.
Rezultati u tablici 3 pokazuju da nezavisna varijabla broj
djece u obitelji djeluje na bra~nu kvalitetu nakon kontrole ~e-
tiri varijable-kovarijate, dok se varijabla spol bra~noga partne-
ra i interakcija me|u nezavisnim varijablama nisu pokazale
prediktivnima. Nakon provedene kontrole, dobivene su slje-
de}e korigirane aritmeti~ke sredine za tri skupine prema bro-
ju djece u obitelji: Mbez djece=24.40 (SD=5.85), Mjedno dijete=22.78
(SD=5.45) i Mdvoje i vi{e=23.10 (SD=6.01).
Na kraju smo u analizu uvrstili i posljednju kontrolnu
















bla ekonomiziranje, uzete zajedno, djeluju na varijablu bra~-
na kvaliteta, jer je dobiven F(5,999)=2.48, p<.05, pa su svih
pet varijabli uvr{tene u analizu kao kontrolne. Rezultati o dje-
lovanju nezavisnih varijabla nakon {to smo u analizu uvrstili
pet kovarijata, prikazani su u tablici 4.
Rezultati prikazani u tablici 4 pokazuju da, i nakon {to su
u analizu uvr{tene sve kontrolne varijable, nije do{lo do pro-
mjene. Dakle, mo`e se zaklju~iti da broj djece u obitelji djelu-
je na bra~nu kvalitetu i prije i nakon kontrole pet kovarijata,
a varijabla spol bra~noga partnera, kao ni interakcija me|u
nezavisnim varijablama nema utjecaja na bra~nu kvalitetu.
Me|u pojedinim definiranim skupinama postoji zna~ajna ra-
zlika u bra~noj kvaliteti, i to izme|u skupine brakova bez dje-
ce i preostale dvije skupine (LSD p<.001), a ne postoji zna-
~ajna razlika izme|u skupina s jednim i dvoje i vi{e djece u o-
bitelji (LSD p>. 05). Prosje~ne vrijednosti bra~ne kvalitete u ra-
zli~itim skupinama nakon kontrole za pet kovarijata jesu:
Mbez djece=24.40 (SD=5.85), Mjedno dijete=22.78 (SD=5.45) i
Mdvoje i vi{e=23.09 (SD=6.01), dok su za varijablu spol bra~-
noga partnera M`ene=23.27 (SD=5.97) i Mmu`evi=23.60 (SD=5.66).
Varijabla df MS F
Broj djece u obitelji 2 155.50 4.67**
Spol bra~noga partnera 1 27.36 .82
BDOx SBP 2 2.43 0.07
Pogre{ka 999
Napomena: N=1010. *p <.05. **p <.01.
RASPRAVA
U teorijskom uvodu poku{ali smo analizirati skupine varija-
bla koje su se u prija{njim istra`ivanjima pokazale zna~ajnim
utjecajima na bra~nu kvalitetu. Ustanovili smo da se najvi{e
zna o djelovanju varijabla iz skupine karakteristike braka u
koju pripadaju varijable trajanje braka, bra~na razdoblja i pre-
lazak iz razdoblja bez djece u razdoblje roditeljstva. Unutar
skupine karakteristike braka jest i varijabla broj djece u obi-
telji ~ije je djelovanje na bra~nu kvalitetu vrlo slabo istra`eno.
Budu}i da je rije~ o izvanredno va`nom problemu s potenci-
jalno zna~ajnim dru{tvenim implikacijama za mnoga, pa i za
na{e dru{tvo, poku{ali smo na problem znanstveno odgovo-
riti. U formuliranju hipoteza istra`ivanja rabili smo skromno
me|unarodno iskustvo i spoznaje o prilikama u kojima obi-
telji danas `ive u Hrvatskoj.
U prvoj smo hipotezi pretpostavili negativnu poveza-

















trole djelovanja pet kovarijata za koje je logi~no pretpostaviti
da djeluju na bra~nu kvalitetu neovisno o broju djece u obite-
lji. Hipoteza 1 potvr|ena je samo djelomi~no. Najve}a je bra-
~na kvaliteta doista povr|ena u bra~nih parova bez djece, ali
nije utvr|ena razlika izme|u parova s jednim djetetom i dvo-
je i vi{e djece. Budu}i da nije rije~ o longitudinalnom istra`i-
vanju, nemamo pravo zaklju~ivati o uzro~no-posljedi~nim od-
nosima, ali barem hipotetski, uz sve mogu}e ograde i rezerve,
mo`da doista dolazi do pada bra~ne kvalitete nakon ro|enja
djeteta {to bi bilo u skladu s prije dobivenim podacima (Ade-
-Ridder i Brubacker, 1983.; Belsky i sur., 1983.; Lovee i sur., 1996.).
Do eventualnoga pada bra~ne kvalitete nakon ro|enja prvo-
ga djeteta vjerojatno dolazi zbog pove}anoga radnog i emo-
cionalnog optere}enja, zbog zapletanja uloga bra~nih partne-
ra i zbog sukobljavanja roditeljske uloge s radnom ulogom i
ulogom bra~noga partnera. No, rezultati pokazuju da s pove-
}anjem broja djece u obitelji ne dolazi do daljnjega pada bra-
~ne kvalitete, iako bi bilo logi~no o~ekivati da se optere}enja
proporcionalno, pa ~ak i disproporcionalno, pove}avaju.
Mogu}e je predlo`iti i suprotnu interpretaciju, tj. pret-
postaviti da su svi parovi s djecom selekcionirana skupina s
obzirom na neke osobine koje istodobno uvjetuju i njihov do-
`ivljaj manje bra~ne kvalitete. No, ta je pretpostavka malo vje-
rojatna, jer je rije~ o ve}ini parova, pa nam se ~ini vjerojatni-
jim zaklju~ak da se i u na{em okru`ju ro|enjem djeteta mije-
nja do`ivljaj bra~ne kvalitete u bra~nih partnera, ali da sljede-
}a pove}anja broja djece ne dovode do dodatnih promjena
zadovoljstva u braku.
U drugoj hipotezi pretpostavili smo da je do`ivljaj bra-
~ne kvalitete ni`i u `ena nego u njihovih mu`eva. Pretpostav-
ku smo temeljili na dijelu me|unarodnoga istra`iva~kog isku-
stva i uzimaju}i u obzir polo`aj `ena u na{oj obitelji, osobito s
obzirom na stupanj optere}enosti `ena u obitelji i u radu i-
zvan ku}e. Dobiveni rezultati ne potvr|uju hipotezu 2, pa je
stoga odbacujemo. No, postavlja se pitanje za{to nije dobive-
na ta o~ekivana razlika ni prije, a ni nakon provedene kon-
trole? ^ini se da je jedino mogu}e logi~no obja{njenje u aspi-
racijama `ena. Budu}i da su vjerojatno prije braka o~ekivale
znatnije optere}enje u braku, njihov do`ivljaj bra~ne kvalitete
nije stradao kad su se o~ekivanja potvrdila stvarno{}u. Stoga
`enin do`ivljaj bra~ne kvalitete nije ni`i od mu`evljevoga,
iako je njezina bra~na uloga te`a i slo`enija, osobito nakon pre-
uzimanja maj~inske uloge. Vjerojatno je da su o~ekivanja ra-
zli~ita i specifi~na za razli~ita dru{tva. U nekim su dru{tvima,
zbog sustava vrijednosti, o~ekivanja mnogo ve}a nego u dru-
gima, pa bi uskla|enost ili razlika izme|u o~ekivanja i stvar-
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~ne kvalitete. U budu}im istra`ivanjima o odrednicama bra~-
ne kvalitete svakako se o tome mora voditi ra~una.
Pretpostavili smo da na bra~nu kvalitetu, osim nezavis-
nih varijabla djeluju i brojne kovarijate ili kontrolne varijable.
U tre}oj smo hipotezi pretpostavili da je prva kovarijata traja-
nje braka negativno povezana s bra~nom kvalitetom. Pretpo-
stavka je temeljena djelomi~no na starijim istra`ivanjima (Glenn,
1989.; Ruble i sur., 1988.; White i Booth, 1985.), ali i na svako-
dnevnim opa`anjima da tijekom vremena dolazi do pada bra~-
ne kvalitete zbog gomilanja frustracija, problema stanovanja,
sukoba uloga u braku i izvan braka itd. Dobiveni rezultati ne
potvr|uju hipotezu 3, {to je u raskoraku s novijim istra`ivanji-
ma (Kurdek, 1999.).
U ~etvrtoj smo hipotezi pretpostavili da je pla}a koju do-
biva bra~ni partner za posao izvan ku}e pozitivno povezana s
njegovim do`ivljajem bra~ne kvalitete. Pretpostavku smo teme-
ljili na spoznaji o te{kim ekonomskim uvjetima u kojima da-
nas `ive mnoge obitelji u Hrvatskoj. Smisao je pretpostavke u
shva}anju da }e se problemi izvan obitelji, u ovom slu~aju,
recimo, niska pla}a, prelijevati na bra~ne procese i, posljedi~-
no, na bra~nu kvalitetu. No, rezultati ne potvr|uju hipotezu
4 i pokazuju da objektivni ekonomski uvjeti sami po sebi ne-
maju utjecaja na do`ivljaj bra~ne kvalitete u bra~nih partnera.
Na{a peta hipoteza o djelovanju broja soba u stanu ili u
ku}i u kojoj `ive bra~ni partneri tako|er se odnosi na objek-
tivne uvjete bra~noga `ivota. Pretpostavili smo pozitivnu po-
vezanost izme|u broja soba i do`ivljaja bra~ne kvalitete u part-
nera zbog vjerojatne potrebe za intimno{}u i povremenom i-
zolacijom u situaciji skupnoga `ivota. Dobiveni rezultati ne
potvr|uju hipotezu 5. Valja naglasiti da djelovanje triju tzv. o-
bjektivnih varijabla (trajanje braka, pla}a i broj soba u stanu)
nije potvr|eno ni kad ih se u analizu uzme sve zajedno. Ti su
rezultati u skladu s mnogobrojnim istra`iva~kim rezultatima ko-
ji govore o manjoj va`nosti objektivne ekonomske ili druge si-
tuacije od subjektivnoga do`ivljaja te situacije. Zato smo i po-
stavili pitanje kako do`ivljaj objektivnih ekonomskih uvjeta,
a ne sami uvjeti, djeluje na bra~nu kvalitetu. O~ekivanja o u-
tjecaju subjektivnoga do`ivljaja objektivne situacije izra`ena
su u {estoj hipotezi.
U hipotezi 6 pretpostavili smo da }e do`ivljaj ekonom-
skoga stresa i osje}aj prisiljenosti na ekonomiziranje nega-
tivno djelovati na bra~nu kvalitetu. Kad smo u analizu, uz tri
prethodne kovarijate, dodali jo{ i dvije varijable subjektivno-
ga do`ivljaja ekonomske situacije obitelji, tj. varijable ekonom-
ski stres i nu`nost ekonomiziranja, F omjer je postao zna~a-
jan, {to zna~i da sve kovarijate, uzete zajedno, djeluju na
bra~nu kvalitetu samostalno i neovisno o dvije nezavisne vari-
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nosa varijabla subjektivnoga do`ivljaja ekonomske situacije.
Povezanost izme|u ekonomskoga stresa i bra~ne kvalitete jest
β=-.18, p<.001, a izme|u ekonomiziranja i bra~ne kvalitete
jest β=-.14, p<.05, {to potvr|uje to~nost hipoteze o negativ-
nom djelovanju navedenih varijabla na bra~nu kvalitetu.
No, ni nakon uvr{tenja pet kovarijata u statisti~ku anali-
zu, nije se zna~ajno promijenilo djelovanje nezavisnih varija-
bla broj djece u obitelji i spol bra~noga partnera na varijablu
bra~na kvaliteta. I dalje je varijabla broj djece u obitelji zna~aj-
no djelovala na bra~nu kvalitetu, i to tako da je najve}a bra~-
na kvaliteta opa`ena u brakovima bez djece, a me|u skupina-
ma s djecom, i to bez obzira na njihov broj, nema razlike u
bra~noj kvaliteti. Tako|er, nakon provedene kontrole nije na-
|ena razlika u bra~noj kvaliteti izme|u mu`eva i `ena.
Iz svih rezultata proizlazi zaklju~ak da je ro|enje prvoga
djeteta va`an korak u bra~nom `ivotu koji iz temelja mijenja
ne samo strukturalne nego i procesne karakteristike obiteljske
jedinice. Promjena uloga i pove}anje optere}enja, brojni novi
poslovi, du`nosti i uloge sukobljavaju se s ve} preuzetim rad-
nim i partnerskim ulogama {to, uz veliku emocionalnu anga-
`iranost i pove}an osje}aj odgovornosti, izgleda, naru{ava
partnerske odnose bez obzira na trajanje braka i objektivne ili
subjektivne ekonomske uvjete obitelji. U tom smislu na{i su re-
zultati sli~ni rezultatima koji su dobiveni i u drugim zemlja-
ma (Anderson i sur., 1983.; Belsky i sur., 1986.; Glenn, 1989.; Nock
i Kingstone, 1988.; Weiss, 1990.). Zanimljiv je i rezultat koji je
suprotan o~ekivanju, tj. da bra~ni partneri imaju vrlo sli~an
do`ivljaj smanjene bra~ne kvalitete, iako su objektivno u
razli~itom polo`aju s obzirom na uloge i optere}enost u bra-
ku s djecom. Taj je rezultat potrebno objasniti dodatnim istra-
`ivanjima koja bi obuhvatila aspiracije i sustav vrijednosti koji
su rezultat spolno diferencirane socijalizacije, ali i uklju~iva-
nje procesa dijadnih interakcija u kojima i samo smanjenje za-
dovoljstva jednoga od partnera mo`e dovesti do smanjenja do-
`ivljaja bra~ne kvalitete drugoga partnera, bez obzira na nje-
govu objektivnu situaciju u dijadi. Potvrdu ove posljednje pret-
postavke nalazimo u najnovijem istra`ivanju koje su proveli
Shapiro i suradnici (2000.). Oni su utvrdili opadanje `enine
bra~ne kvalitete nakon ro|enja djeteta i vremenski pomaknuto
smanjenje bra~ne kvalitete mu`a, uzrokovano `eninim sma-
njenjem zadovoljstva.
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The Number of Children in the Family
and Gender of Marital Partner
as Predictors of Marital Quality
Josip OBRADOVI]
Faculty of Philosophy, Zagreb
Mira ^UDINA-OBRADOVI]
Teachers’ Academy, Zagreb
A research was performed with the aim to check whether the
number of children in the family could be a predictor of the
perception of marital quality of the marital partners. Two
independent, five control and one dependent variable were
defined. The independent variables were the number of
children in the family and gender of marital partner. The
control variables were defined as marriage duration, salary,
number of rooms in dwelling unit, economic stress and need
for economizing. The only dependent variable was defined
as marital quality. Five hundred and five marital couples
were included, as the sample of the City of Zagreb and
Zagreb metropolitan area, representative according to the
husband's educational level. The results show the number of
children to be a predictor of marital quality both for wives
and husbands before and after control for 5 covariates was
performed. The highest level of perceived marital quality was
obtained in the group without children, and no significant
difference was found between the group having one child
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Die Kinderzahl der Familie
und das Geschlecht des Ehepartners






Vorliegende Studie bringt die Ergebnisse einer Untersuchung,
mit der ermittelt werden sollte, ob die Kinderzahl einer
Familie als Prädiktor für die von den Ehepartnern subjektiv
empfundene Qualität des ehelichen Glückes dienen kann.
Die Untersuchung umfasste eine abhängige und zwei
unabhängige Variablen sowie fünf Kontrollvariablen. Die
unabhängigen Untersuchungsvariablen sind: die Kinderzahl
und das Geschlecht des befragten Ehepartners. Die Kontroll-
variablen sind: die Dauer der Ehe, das Einkommen, die
Größe der Wohnfläche (Anzahl der Zimmer in Wohnung
oder Haus), Finanzlage und Sparmaßnahmen; als abhän-
gige Variable wiederum figuriert die Qualität des Ehelebens.
An der Untersuchung nahmen 505 Ehepaare teil, die in
Bezug auf den Bildungsstand des männlichen Ehepartners
eine repräsentative Bevölkerungsgruppe der Stadt und Ge-
spanschaft Zagreb darstellen. Die Resultate ergaben, dass
die Kinderzahl der Familie tatsächlich ein Prädiktor für die
Qualität des Ehelebens ist, und zwar bevor und nachdem
jeweils die Wirksamkeit der fünf Kontrollvariablen überprüft
wurde. Das intensivste Erlebnis des ehelichen Glückes be-
zeugten Ehepaare ohne Kinder, während es keine wesent-
lichen Unterschiede zwischen Ehepaaren mit einem und
solchen mit zwei und mehr Kindern gibt. Es bestätigte sich
außerdem, dass das Geschlecht des befragten Ehepartners
keinerlei Auswirkung auf die erlebte Qualität der Ehe hat,
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